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Z m oc S S CO CD O _J co u. co co OCO H U l r - ULI 1- Û H 
STEINKOHLE - HOUILLE 
CARBON FOSSILE - STEENKOLEN 
1966 N. 1 
VERKEHRSSTRÖME VON 500.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 500.000T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 500 000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 500.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in /en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegen 
Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna — Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima — Zeescheepvaart 
Nummer der Verkehrsgebiete - Numéro des régions 
Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
„ -
S 
BRAUNKOHLEN - UGNI! 
LIGNITE - BRUINKOLEN 
I960 N. 2 
VERKEHRSSTROME VON 50.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 50.000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 50.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in/en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegen 
. Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Nummer der Verkehrsgebiete — Numéro des régions 
Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz — Région de transbordement 
Regioni di trasbordo — Plaats van omslag 
w fino a 
(48) "»(52 
KOKS - COKE • COKES 1966 
N. 3 
VERKEHRSSTRÖME VON 200.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A200.000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 200.000T - VERKEERSSTROMEN VAN 200.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in /en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegen 
Binnenschiffahrt — Navigation intérieure 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
Nummer der Verkehrsgebiete — Numéro des régions 
Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
v'ino a 
(48)'°'(5 2 
EISENERZ • MINERAI DE FER 
MINERALE DI FERRO - IJZERERTS 
1966 N. 4 
VERKEHRSSTRÖME VON 200.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 200.000T 
TRASPORTI SUPERIORI 0 UGUALI A 200.000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 200.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in/en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia - Spoorwegen 
Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Nummer der Verkehrsgebiete - Numero des régions Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
MANGANERZ - MINERAI DE MANGANESE 
MINERALE DI MANGANESE - MANGAANERTS 
- 1 9 6 6 N. 5 
VERKEHRSSTRÖME VON 5 000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS À 5 000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 5 000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 5.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in / en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegen 
( Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna — Binnenscheepvaart 
> Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Nummer der Verkehrsgebiete - Numero des régions Numero delle regioni — Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Region de transbordement 
Regioni di trasbordo — Plaats van omslag 
©@ 
89 
SCHROTT - FERRAILLE 
ROTTAME - SCHROOT 
- 1 9 6 6 
N. 6 
VERKEHRSSTRÖME VON 50.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 50.000T - VERKEERSSTROMEN VAN 50.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in/en 1000t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia - Spoorwegen 
Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione intema — Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt — Navigation maritime 
Navigazione marittima — Zeescheepvaart 
O Nummer der Verkehrsgebiete - Numéro des régions Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
\ 
ê / / 
ROHEISEN UND ROHSTAHL - FONTE ET ACIER BRUTS 
GHISA GREZZA E ACCIAIO GREZZO - RUWIIZER EN RUWSTAAL 
1966 N. 7 
VERKEHRSSTRÖME VON 50.000T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 50.000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 50.000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 50.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in/en 1000 t 
Eisenbahn — Chemin de Fer 
™""* Ferrovia - Spoorwegen 
Binnenschiffahrt — Navigation intérieure 
" " ^ Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima - Zeescheepvaart 
O Nummer der Verkehrsgebiete - Numéro des régions Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 




HALBZEUG - DEMI-PRODUITS 
1966 N. 8 
VERKEHRSSTRÖME VON 20.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A 20.000 T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 20.000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 20.000 T EN MEER 
Zahlen / Chiffres / Cifre / Cijfers in /en 1000 t 
Eisenbahn — Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegeh 
Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna — Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt - Navigation maritime 
Navigazione marittima — Zeescheepvaart 
O Nummer der Verkehrsgebiete - Numéro des régions Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
l 
WALZSTAHLERZEUGNISSE - PRODUITS LAMINES 
PROnUTTI LAMINATI - WALSERII PRODUKTEN 
1906 N. 9 
VERKEHRSSTRÖME VON 100.000 T UND MEHR - COURANTS DE TRAFIC EGAUX OU SUPERIEURS A100.000T 
TRASPORTI SUPERIORI O UGUALI A 100.000 T - VERKEERSSTROMEN VAN 100.000 T EN MEER 
Zahlen/Chiffres/Cifre/Cijfers in /en 1000 t 
Eisenbahn - Chemin de Fer 
Ferrovia — Spoorwegen 
Binnenschiffahrt - Navigation intérieure 
Navigazione interna - Binnenscheepvaart 
Seeschiffahrt — Navigation maritime 
Navigazione marittima — Zeescheepvaart 
f\ Nummer der Verkehrsgebiete - Numéro des régions 
^ - ^ Numero delle regioni - Nummer der verkeersgebieden 
Umschlagplatz : - Région de transbordement 
Regioni di trasbordo - Plaats van omslag 
SERVICE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
15069/2/69/8 
